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Roda perekonomian suatu negara terletak pada wirausahawan. Dengan mempunyai 
wirausahawan yan banyak, suatu negara dapat menjadi lebih sukses. Seorang 
wirausaha harus mengenal hukum dagang. Hukum dagang adalah hal yang penting, 
namun anak muda jarang memperhatikannya. Kampanye ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan mengenai hukum dagang kepada masyarakat, khususnya 
anak muda. Metode yang digunakan adalah integrated marketing communication. 
Masyarakat perlu diedukasi dan diingatkan untuk mengenal hukum dagang sejak 
dini. Kampanye Pinter Hukum Dagang dirancang untuk menjawab kebutuhan 
tersebut. Dengan mengenal hukum dagang, anak muda akan menjadi lebih siap 
menjadi seorang wirausaha. 
 




Entrepreneurs is the key of great economy in country. Many entrepreneur in a 
country means the country was succesfull. An Entrepreneurs must understand 
Business Law. Nowadays, Business Law is one of the most important knowledge, but 
mostly young people don’t really care about that. This campaign will introduce 
Business Law, especially for young people. The method for the campaign is 
integrated marketing communication. People need educations since they young. 
“Pinter Hukum Dagang” Campaign was designed to answer that needs. From 
education, young people will be more ready for another challenge in the future. 
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